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RESUMEN  
 
GÓMEZ, Gerardo. 2004. ESTUDIO FITOQUÍMICO PRELIMINAR  Y 
APLICACIÓN DE EXTRACTOS FOLIARES  ETÉREO Y ETANÓLICO DE 
Passiflora foetida  L.  SOBRE LAS HOJAS DE LA ESPECIE SORGO,   Sorghum 
bicolor  (L.) Moench 
 
En la investigación se determinó y cualificó los metabolitos presentes  en los 
extractos foliares etéreo  y etanólico  de  Passiflora foetida  L, e indicar el 
efecto de la aplicación de éstos sobre las hojas de la especie sorgo, Sorghum 
bicolor (L.) Moench.  El estudio es de tipo descriptivo y  experimental  bajo 
un diseño estadístico  completamente al azar, con cinco (5) tratamientos 
incluyendo el testigo y cuatro (4) repeticiones; para cada extracto se 
escogieron dos (2) cantidades representadas  en 4 ppm y 7 ppm. El trabajo 
fitoquímico se realizó mediante una marcha fitoquímica preliminar, que indicó 
la presencia de  algunos grupos químicos: fenoles, taninos, flavonoides, 
triterpenoides, glicósidos cianogénicos,  cumarinas y  alcaloides.  Los 
extractos fueron  aplicados solo una vez, cuatro días después de la siembra; la 
variable observada  fue el número de hojas;  para este parámetro  se tomó 
lectura tres días después de la aplicación. Los resultados indicaron que las 
diferentes dosis no incidieron en el número de hojas  (3dda), es decir, no hubo 
diferencia significativa entre los diferentes tratamientos.  
 
PALABRAS  CLAVES: Metabolitos, extractos, Passiflora foetida L.,  
Sorghum bicolor (L.) Moench., Marcha Fitoquímica, Número de hojas. 
 
  
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La vida del hombre está íntimamente ligada a su ambiente, en particular a los 
vegetales, los cuales le proporcionan alimento, vestido, materiales de 
construcción, solaz estético, tanto visual como olfatorio, salud o muerte.  Las 
plantas en diversas formas han sido factor decisivo en los fenómenos sociales 
y económicos determinantes en el desarrollo de la humanidad. Por ende son  
indispensables para la supervivencia  del ser humano. (7)   
 
Todos los pueblos se han  informado sobre las propiedades medicinales de 
gran número de vegetales propios de su entorno.  Estos conocimientos 
generalmente en la antigüedad  fueron acumulados por personas destacadas 
dentro su comunidad; como: sacerdotes, jefes de tribus, curanderos, etc., este 
saber  ha sido transmitido de generación en generación a nuevos  discípulos y  
aprendices. En ocasiones historiadores y viajeros han dejado útiles 
descripciones de plantas y sus beneficios.  Así mismo, en la Biblia se  
encuentran  descritas cerca de 200 especies botánicas y sus aplicaciones; en  
algunos de los  apartes de las Sagradas Escrituras  se relata la visita de los 
magos de Oriente, quiénes le ofrecieron los dones incienso, mirra y oro al 
Salvador del Mundo, que son símbolos de la adoración, la mortificación y la 
caridad.  También es un hecho notable que los antiguos  egipcios 
embalsamaban sus difuntos y conocían la anatomía humana, además de los 
usos terapéuticos de numerosos materiales fáunicos y fitológicos de acuerdo 
con el papiro de Ebers, famoso documento encontrado en la tumba de una 
  
 
 
momia y guardado actualmente en la universidad de Leipzing, fue escrito 
aproximadamente unos 3.500 años A.C. (7) 
 
Esta investigación se planteó con el objetivo  de determinar  y cualificar  los 
metabolitos secundarios presentes en los  extractos foliares de la especie 
Passiflora foetida L. y la aplicación de extractos etéreo y etanólico de la 
especie en estudio sobre las hojas de sorgo,  Sorghum bicolor (L.) Moench.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2.  ANTECEDENTES 
 
La familia botánica Passifloraceae  es un grupo aproximado de 650 especies, 
distribuidas en 16 géneros de importancia económica y medicinal.  De acuerdo 
con los lineamientos quimiotaxonómicos producen metabolitos secundarios; 
entre ellos glicósidos cianogénicos en asociación con un sistema de anillo 
ciclopentenoide, flavonoides, de igual manera acumulan alcaloides del grupo 
indólicos como la harmina. (3,10,14) 
 
Estudios etnobotánicos realizados en las localidades de Apillapampa, 
Huaychoma, Villcabamba, de la provincia de Capitona, sobre plantas de los 
valles bajos del departamento de Cochabamba (Bolivia), demostraron que 
extractos preparados con etanol: agua (7:3) de la Passiflora foetida L., 
presentaron actividad antibacteriana, contra cepas de ATCC de Salmonella 
typhi,   Staphylococcus  aureus ,   Escherichia coli  y   Shigella flexneri.  (2) 
 
P. foetida L.  es una arvense que no es afectada  por la larva  fitófaga  Dione 
juno ;  sin embargo este insecto   come gran cantidad de otras flores  de la 
pasión. Por ejemplo:  Passiflora ligularis, Passiflora quadrangularis, 
Passiflora  edulis, Passiflora mollisima .  Estas plantas producen distintos 
frutos comestibles de gran importancia económica en Colombia. De acuerdo 
con lo  anterior, investigadores de la Universidad de Antioquia, Medellín;  
determinaron, la actividad disuasora  de extractos de la resina y hojas de la  P.  
foetida,  el extracto de la resina y hojas  de   P.  foetida  fue  concentrado y  
  
 
 
adicionalmente  se realizaron secuencias  de extracción  con varios solventes;  
por medio de biensayos comprobaron la acción deterrente de la especie P. 
foetida L. frente a Dione juno con extractos en diclorometano y metanol de la 
resina y hojas respectivamente, siendo el extracto  diclorometanico el más 
efectivo; a través del cual fue aislado un flavonoide Ermanin (C17H14O6).  Este 
compuesto mostró propiedades disuasiva contra Dione juno a 40 ppm (3er 
instar) cuando fue aplicado en hojas de P. mollisima y Passiflora 
quadrangularis.  Del extracto diclorometanico y el compuesto Ermanin se 
realizaron dos bioensayos con gran precisión: El primero, determinó la zona 
de daño medida con larvas colocadas en contacto con hojas impregnadas del 
extracto; el segundo, indicó el número de heces excretadas en cierto período 
de tiempo (2 días); en esta actividad las larvas alimentadas de hojas con 
Ermanin  presentaron  inhibición en su crecimiento, debido posiblemente a 
una distorsión en el sistema hormonal. (8) 
 
2.1  GENERALIDADES  FITOLOGICAS DE LA ESPECIE 
 
2.1.1   Nombre científico.  Passiflora  foetida  L. 
2.1.2  Sinonimia (15,29,6) 
Dysosmia  foetida  M. Roemer, Fam.  Nat.  Syn. 2: 149.1846 
Dysosmia  hircina  Sweet ex  M. Roemer, Fam. Nat. Syn. 2: 150. 1846 
Dysosmia  polyadena M. Roemer, Fam. Nat. Syn. 2: 150. 1846 
El término Dysosmia deriva del griego disosmía, hedor (dýsosmos: fétido; de 
dys, mal y osmé, olor) 
 
  
 
 
2.1.3  Otros idiomas (23,6,30) 
Castellano : pasiflora, granadilla, flor de la pasión, burucuyá. 
Catalán : passiflora, flor de la pasió. 
Francés : passiflore rouge, purpurine, grenadille, pasionaire, passiflore, 
passiflore fétide, Marie gougeat, barbadine. 
Inglés : passionflower, passion vine, may pops, love-in-a-mist, wild 
passion fruit, stinking. 
Holandés : passiebloem. 
Alemán : passionblume. 
Italiano : passiflora rossa, passione. 
Portugués : passiflora, maracuja – açu 
 
2.1.4.  Etimología e historia (6,22) 
 
2.1.4.1  Etimología: El nombre genérico deriva del latín Passiflora (passío, 
pasión y flos, flor; en alusión a la flor de la pasión.) 
 
El término específico proviene del latín foetidus (oler mal).  Se refiere al olor 
que desprenden sus hojas al frotarlas. 
 
2.1.4.2  Historia: La alucinante imaginación de algunos cronistas y misioneros 
cristianos llegados al nuevo mundo, especialmente al Brasil y a la parte norte 
de sur América, creyeron ver en los diversos elementos florales de esta planta 
y de otras pasifloras los signos de la pasión de nuestro señor Jesucristo.  El 
simbolismo de la estructura de la flor fue usado por miembros  de la compañía 
de Jesús para  explicar a los indígenas la vida y crucifixión de Cristo; de esta 
  
 
 
manera, los zarcillos representan los  látigos que utilizaron  soldados romanos 
para azotar el cuerpo de Cristo.  La corona floral de colores vistosos, es la 
representación metafórica de la corona de espinas salpicada de sangre.  El 
androginóforo; con sus tres estilos que terminan en tres estigmas capitados, 
fueron asociados con la cruz y los clavos, las cinco  anteras relacionadas con 
el mismo número de personas que acompañaron al señor en su muerte.  Los 
pétalos y sépalos conforman diez partes, una por cada uno de los apóstoles, 
excluyendo a Pedro que lo negó y a Judas que lo traicionó. 
 
Passiflora foetida se encuentra representada en el herbario Linneano por una 
sola lámina, la cual llegó a manos de Linneo en 1753.  La figura en el 
Amoenitates, es la primera referencia citada por Linneo bajo P. foetida en las 
SPECIES PLANTARUM. 
 
2.1.5. Origen y distribución geográfica. Probablemente nativa del Perú o 
Brasil; extendiéndose por toda América, las Antillas y Oceanía e introducida 
en otras regiones tropicales de Europa, África y Asia. (15,9,30). 
 
2.1.6. Clasificación taxonómica (14,3) 
Reino: Vegetal 
Angiosperms 
Core tricolpates  
Eurosids l 
Orden: Malpighiales  
Familia: Passifloraceae 
Género: Passiflora 
Especie: Passiflora foetida  L. 
  
 
 
2.1.7.  Descripción botánica.  Passiflora foetida L.   Son bejucos rastreros  o 
trepadores mediante zarcillos. Toda la planta es vellosa.   Presenta glándulas 
apicales  que secretan una sustancia viscosa   que al flotarlas, las manos se 
sienten pegajosas y con un olor especial. Hojas alternas; ovadas,  con dos 
lóbulos  laterales cortos, de base cordada y ápice agudo, pubescentes en ambas 
caras. Las flores se caracterizan porque poseen: tres brácteas  plumosas.   El 
androginóforo  muestra anteras boca abajo.  Fruto globoso  de  2- 4 cm de  
diámetro, rodeado por las tres brácteas  persistentes, verdes y filamentosas; el 
arilo es  blanco, jugoso a veces seco,  dulce y comestible, encierra numerosas 
semillas negras. (23)    
 
2.1.8. Nombres vernáculos.  (23,15,20) 
COLOMBIA: “Bejuco canastilla” ,  “Cocorilla ”  “cinco llagas ”, “curubo”, 
“chulupa de loma ”, “gulupo”, “pasionaria”, “flor de la pasión” 
VENEZUELA: “tagua-tagua ”, “cojón de gato”, “parchita de sabana”, 
“parchita de culebra ”, “parchita de montaña”. 
MÉXICO: “clavellín blanco”,  “injito  colorado ”, “jujito”, “jujo”,  “flor de 
granadita”,  “ké-pa”. 
ECUADOR:  “bedoca” (Islas Galápagos). 
COSTA RICA:  “bombillo”. 
CUBA: “caguajasa”, “canizo”, “caguazo”, “granadilla cimarrona”, 
“pasionaria hedionda”, “pasionaria de la candelaria ”. 
BOLIVIA: “pedón”. 
EL SALVADOR:  “granadilla colorada”, “granadilla montés”, “granadilla 
silvestre”, “sandía de culebra”, 
HONDURAS: “granadilla”. 
  
 
 
BELIZE O BELICE (HONDURAS BRITANICIAS): “passionflower” 
PUERTO RICO: “flor de  pasión silvestre”, “tagua-tagua”. 
BRASIL: “maracujá de cheiro”, “maracujá de cobra”, “maracujá  de 
lagartinho ”, “maracajusinho”. 
PERU: “bolsa mullaca”, ”granadilla”, ”puro-puro”, ”bedoca”. 
ARGENTINA: “pasionaria”, ”flor de la pasión”, ”pasiflora”, “burucuya”. 
PARAGUAY: “mburukuya”. 
URUGUAY: “mburucuya”, ”burucuyá”. 
JAMAICA: “love in a mist”, ”sweet cup”. 
HAITÍ:  “toque molle”, ”mariegouya” 
GUAYANA HOLANDESA (Surinam): “markoesa”, ”sneerkie markoesa”. 
GUAYANA BRITÁNICA: “fit weed”, ”simito”. 
GUAYANA FRANCESA: “passiflore”, ”pasiflore fétide”. 
ANTILLAS HOLANDESAS (ISLAS: CURAZAO, ARUBA, SAN 
EUSTAQUIO , SAN MARTÍN, SABA) : “bel appel”, ”corona die la  birgi”, 
kruisebloem”, ”maraaka”, “markoesa”, “sjonsjon”, “sosoro”. 
BAHAMAS (ANTILLAS LUCAYAS): “love in a mist”, “passion flower” . 
ANTILLAS   BRITÁNICAS   (ISLAS  BARBADOS, TRINIDAD Y 
TOBAGO, DOMINICA, GRENADA, SANTA LUCIA, SAN VICENTE, 
MONTSERRAT) : “runnig pop”. 
ANTILLAS FRANCESAS (ISLAS : SAN MARTÍN, MARTINICA Y 
GUADALUPE): “marie goujeat ”, “magouja”. 
TORTOLA (ISLA DEL GRUPO DE LAS VÍRGENES BRITÁNICAS): 
“running pop”, ”passion flower”. 
  
 
 
ESTADOS UNIDOS: (TEXAS, BAJA CALIFORNIA, SUR DE 
ARIZONA, SUR DE LA  FLORIDA, ISLAS VIRGENES): “passion 
flower”, ” love in a mist”. 
SANTA CRUZ  Y SANTO TOMAS (ISLAS DEL GRUPO DE LAS  
VÍRGENES ESTADO UNIDENSES): “love in a mist”. 
ISLAS   DEL PACIFICO.  SAMOA AMERICANA (ISLAS:  TUTULIA, 
OFU, OLOSEGA, TA`U ) Y  SAMOA (ISLAS ALEIPATA): “ pasio vao”. 
HAWAI: “Poha poha ”, “ lani wai”. 
COMUNIDAD ISLAS  MARIANAS  DEL NORTE(ROTA, SAIPAN, 
TINIAN): “dulce”, “kinahulo` atdao”. 
ISLAS: MARSHALL, YAP, PALAO O PALAUS(Babeldaob, Koror, 
Ngarakabesang): “tomates”, “kudamono”. 
ESTADOS FEDERALES DE LA MICRONESIA (ISLAS  CHUUK, 
FEFAN, TOL, KOSRAE, POHNPEI, YAP):  “pompom”, “pwomw 
pwomw”  “tomates”, “bombom”. 
KIRIBATI : “tea biku”. 
ISLAS : (GUAM Y WAKE): ” love in a mist” “passion flower”. 
NIUE: “vine vao”. 
MARIANAS VOLCÁNICAS DEL NORTE (AGRIGAN, PAGAN, 
ALAMAGAN, SARIGAN):  “bombom”. 
ISLAS FIJI: “sou”, “loliloli ni kalavo”, “garanidila”. 
ISLAS: SALOMON, TONGA (TONGATAPU, `EUA, VAVA`U, 
LIFUKA, HA`ANO, `UIHA, NOMUKA ): “vaine` initia” 
POLINESIA FRANCESA (ISLAS: TAHITI, MOOREA, HUAHINE, 
RAIATEA, TAHAA, MARQUESAS, TUAMOTÚ): “passiflore”. 
ISLAS: CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA: “passiflore”. 
ISLAS DE LA  REUNION: “passiflore”. (ISLA EN EL OCÉANO 
ÍNDICO)  
  
 
 
2.1.9 Datos ecológicos.  (29,23) 
Hábitat: Se encuentra en los rastrojos a orilla de los caminos. 
Altitud: Crece  espontánea entre el nivel del mar  y 600 m aproximadamente; 
pero puede desarrollarse a 1.200 m  sobre el nivel del mar. 
Clima: Se desarrolla  fundamentalmente en clima   seco tipo (A) según   
Holdrigde. 
Suelos: Se desarrolla en  suelos  con bajo contenido  de nutrientes. 
 
2.1.10. Anualismo -  perennidad.  Perenne.  
 
2.1.11 Usos etnomédicos.  En Colombia y Brasil, presenta varios usos en 
medicina popular, con los que se han elaborado  extractos y tinturas  de toda 
esta especie; empleados como sedantes  y antiespasmódicos, es recomendado 
para tratar el alcoholismo  crónico, el asma, la tos convulsiva,  las 
convulsiones infantiles, el delirium tremens, las diarreas por anormalidades 
nerviosas, la epilepsia y los ataques en general ; se utiliza en  infusiones como 
emenagoga.  (1,4,5) 
 
Además se le atribuyen una serie de acciones  como agente terapéutico; de 
estas actividades  se puede citar que  el cocimiento de las hojas  muestra 
propiedades analgésicas, antiinflamatorias; asimismo se cree  que posee 
efectos contra  la endometriosis, este hecho fue  reportado por campesinos y 
mujeres habitantes de la Región Caribe Colombiana. 
 
 
 
  
 
 
2.2 GENERALIDADES  FITOQUÍMICAS DE LA ESPECIE 
 
2.2.1 Metabolitos  secundarios  aislados en la planta  y/o en otras especies de 
la familia  passifloraceae. 
 
 
METABOLITO  SECUNDARIO ESPECIES 
  
Ermanin  Passiflora  foetida L. (8) 
  
Passicol Passiflora incarnata (29) 
  
Harmina P. foetida L. P. incarnata,  
Passiflora  caerulea, P.  edulis (29) 
  
Harmano  P. caerulea,  P. edulis, 
P. incarnata (29) 
  
Harmol  P. edulis , P. caerulea (29) 
  
Kaempferol,   Quercetina  Presente en numerosas passifloras 
(29) 
  
Rutina, Maracugina P. edulis (29) 
  
Vitexina, Orientina, Estigmasterol, 
sitosterol, Saponarina  
P. edulis, P. incarnata  (29) 
  
  
 
 
METABOLITO  SECUNDARIO ESPECIES 
  
Cumarina  P. caerulea (29) 
  
Acido P – Cumárico  P. caerulea, P. edulis (29) 
  
Luteolina: 6C-Chinovósido y 6C-
fucósido  
P. edulis (17) 
  
Linamarina Passiflora pendens, Passiflora 
adenopoda, Passiflora warmingii 
(26)   
  
Lotaustralina  P. pendens, P. adenopoda (26) 
  
Linustatina  Passiflora pendens, Passiflora 
warmingii (26)   
  
Neolinustatina  Passiflora pendens (26)   
  
Prunasina  Passiflora edulis (26, 27)   
  
Passisuberosina y epipassisuberosina  Passiflora suberosa (26)   
 
 
 
 
 
  
 
 
3.  MATERIALES  Y MÉTODOS 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA  ZONA DE ESTUDIO 
 
El trabajo se efectuó en la ciudad de Santa Marta. La cual se encuentra  
demarcada geográficamente  por las siguientes coordenadas: 11°11' y  11°15' 
de latitud Norte  y 74° 07' y 74° 12'  de longitud oeste ; la altura sobre el nivel 
del mar es de  2 m;  con temperatura media de  27° C; precipitación media 
anual de  573 mm. 
 
3.2 ESTUDIO FITOQUÍMICO 
 
3.2.1. Recolección, secado y molida de la muestra.  El material vegetal (hojas) 
de P. foetida L. se recolectó en la zona urbana de Santa Marta, D.T.C.H., en 
los meses de septiembre y octubre de 2003, la muestra se sometió a un período 
de secado a la sombra durante treinta días, posteriormente  se molió con un  
molino limpio y que no genera calor. 
 
3.2.2  Obtención de los extractos etéreo y  etanólico.  La muestra (hojas) seca, 
molida y pesada de P. foetida L. se colocó en un extractor tipo soxhlet; 
utilizando éter de petróleo (40-60º) y etanol al 95%, los extractos obtenidos se 
filtraron y concentraron en un rotavapor a presión reducida, conservándolos 
bajo refrigeración.  
 
3.2.3 Marcha  fitoquímica  cualitativa preliminar.  La   marcha  fitoquímica  
cualitativa preliminar es una de las etapas iniciales  de la investigación  
  
 
 
fitoquímica, que permite determinar  cualitativamente  los principales grupos 
de constituyentes  químicos  presentes en una planta  y a partir de allí, orientar 
la extracción  o fraccionamiento de los extractos  para el aislamiento de los  
grupos de mayor interés.   Esta actividad consiste en la extracción de la planta  
con solventes apropiados y la aplicación de reacciones  de coloración. 
 
Los ensayos en la marcha  fitoquímica cualitativa  preliminar se resumen en la 
siguiente tabla: 
  
Tabla 1. Reactivos de identificación  para la marcha fitoquímica. 
 
METABÓLITO.  REACTIVO  
Flavonoides Shinoda 
Fenoles Cloruro férrico 
Taninos Gelatina sal 
Aminoácidos Ninhidrina 
Esteroides  y/o triterpenoides Libermann-Bouchard 
Quinonas Borntrönger 
Alcaloides  Mayer  y Wagner   
Leucoantocianidinas Rosenheim 
Glicósidos cianogénicos Papel picrosódico  
Glicósidos cardiotónicos Keller – kelliani 
Cumarinas Ehrlich 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 1.  PROCESO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
Material  vegetal  seco  y 
Molido  (hojas) 80 g 
Extracción con 
Etp. (40-60°) 
Marco 
Concentrar  al 
vacío 
1.Extracción 
 con  EtOH. 
2. concentrar al  vacío 
Extracto etéreo Extracto etanolico 
4 ppm  7 ppm  4 ppm  7 ppm  
Efecto de la aplicación sobre sorgo, 
Sorghum bicolor (L). Moench 
   
3.3 APLICACIÓN DE EXTRACTOS FOLIARES ETEREO Y  
ETANOLICO DE Passiflora foetida L. SOBRE LAS HOJAS DE LA 
ESPECIE SORGO, Sorghum  bicolor  (L.) Moench.   
 
 
3.3.1. Diseño Metodológico. El modelo utilizado en la investigación  fue el  de 
diseño  completamente al azar, con cinco (5) tratamientos incluyendo el 
testigo y cuatro (4) repeticiones para un total de veinte (20) unidades 
experimentales (U.E.); cada U.E. estuvo representada por bolsas de 
germinación con un largo de 14.5 cm por 11 cm de ancho, en las que se 
sembraron tres (3) semillas de sorgo; S. bicolor (L.) Moench.  por bolsa.  El 
área total del ensayo fue de 0.9384 m2 y el área efectiva de 0.330 m2. 
 
En la preparación  de los extractos se empleó como medio para diluirlos twin 
80, obteniéndose concentraciones de 4 y 7 ppm para ambas porciones etérea y 
etanólica. 
 
Las  unidades experimentales representadas en bolsas de colores blanca, azul, 
negra, roja y verde corresponden a la aplicación de los tratamientos 1, 2, 3, 4 y  
5 respectivamente.  
 
Los extractos fueron aplicados solo una vez, 4 días después de la siembra 
(4dds), evaluando el número de hojas; se tomaron lecturas de este parámetro 
tres días después de la aplicación (3dda).  Para el análisis estadístico se utilizó 
la prueba de F (Fisher). 
 
   
 
4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Esta investigación de tipo experimental y descriptivo  comprende un estudio 
fitoquímico preliminar, orientado  esencialmente  a determinar y cualificar  los 
metabolitos  secundarios  presentes en  los extractos  foliares de  Passiflora 
foetida. L.  y la  aplicación de extractos etéreo y etanólico de ésta especie 
sobre las hojas de  sorgo,  S. bicolor (L.) Moench. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos  de la marcha fitoquímica para  P. 
foetida L. se indica prueba  positiva que demuestra la presencia de los 
siguientes grupos  químicos: fenoles, taninos, flavonoides, triterpenoides, 
glicósidos cianogénicos, alcaloides y cumarinas.  
 
Tabla 2. Resultados del análisis  de  grupos  químicos del  extracto  foliar 
etanólico de passiflora  foetida L. 
 
ENSAYO RESULTADO 
Flavonoides Positivo  
Fenoles  Positivo 
Taninos Positivo  
Aminoácidos Negativo  
Triterpenoides  y / o esteroides  Positivo  
Quinonas  Negativo 
Alcaloides  Positivo  
Leucoantocianidinas Negativo 
Glicósidos cianogénicos  Positivo 
Glicósidos  cardiotónicos  Negativo 
Cumarinas  Positivo 
   
Tabla 3. Promedio de número de hojas (NH) de la especie sorgo, sorghum 
bicolor  (L.) Moench. ante  la aplicación de dos extractos en hojas de 
Passiflora  foetida L., 3dda. 
 
Especie 
S. bicolor (L.) Moench. 
Testigo 
Exto. Etéreo Exto. Etanólico 
4 ppm 7 ppm 4 ppm 7 ppm 
UE1 7 8 7 6 3 
UE2 6 5 5 3 6 
UE3 3 3 3 1 8 
UE4 6 3 2 6 2 
TOTALES 22 19 17 16 19 
PROMEDIOS 5.5 4.75 4.25 4 4.75 
 
 
ANÁLISIS  DE  VARIANZA 
Variable de el número de hojas  (3dda ) 
 
T = Tratamiento 
r = Repeticiones 
N  = Número de la muestra 
SCT  = Suma cuadrado totales 
SCTrat = Suma cuadrado tratamiento 
SCE = Suma cuadrado del error 
f.c.  = Factor de corrección 
F V  = Fuente de variación  
   
GL = Grados de libertad 
CM = Cuadrado  medio 
Fc = F calculada 
Ftab = F tabulada 
Xi  = Número de hojas 
T = 5 N = T x r 
r = 4  N = 5 x 4  
N = 20  N = 20 
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 
         
.3 SCtrat
45.43220/1916171922 SCtrat
f.c. -r / T SCTrat 
 :tos tratamiencuadrados de suma
 86.55  SCT
432.45- 519  SCT
f.c. Xi  SCT
 totalescuadrados de suma
432.45 f.c.
20/93 f.c.
/NXi  f.c.
22222
2
1
2
2
2












 
 
 
 
   
FV GL SC CM FC 
F tab 
0.01 
2.9NS 
0.05 
4.56NS  
TRATAMIENTO 4 5.3 1.325 0.30  
ERROR  15 81.25 4.276  
TOTAL 19 86.55  
 
 
 
De acuerdo con el  análisis de varianza: no  existe diferencia significativa 
entre los diferentes tratamientos, todos se comportaron igual (3dda). 
 
Para el nivel de significancia 1% (0,01) no hay diferencia significativa entre 
los tratamientos, de igual manera para el nivel de significancia 5% (0,05). 
 
El promedio de número de hojas con relación a los tratamientos 2 y 5 fue 4.75;  
para el tratamiento 1 fue 5.5 y los tratamientos 3 y 4 fueron 4.25 y 4 
respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
5.  CONCLUSIONES 
 
 
Los análisis  obtenidos de la Marcha  fitoquímica para los extractos foliares de 
passiflora  foetida L., indican la presencia  de los siguientes grupos químicos:  
fenoles, taninos, flavonoides, triterpenoides, glicósidos, cianogénicos, 
alcaloides y cumarinas, lo cual está acorde con la  quimiotaxonomía de la 
familia passifloraceae; según la bibliografía consultada. (14,3)   
 
La aplicación  de los extractos de P. foetida L. (3dda) en sus diferentes 
tratamientos no incidieron en el número de hojas de la especie S. bicolor (L.) 
Moench. Esto quedó demostrado en el análisis de varianza donde F calculada 
(0.30) es menor que F tabulada (1%) (4.56) y 5% (2.9). 
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Anexo A.  Anotaciones al colectar ejemplares y  obtener extractos 
 
1. NOMBRE DE LA ESPECIE  VEGETAL 
 
CIENTÍFICO : _________________________________________________ 
VERNÁCULO:_________________________________________________ 
FAMILIA 
BOTÁNICA:___________________________________________________ 
SINÓNIMOS:__________________________________________________ 
PARTE EXTRAIDA DEL VEGETAL: _____________________________ 
 
2. LUGAR DE RECOLECCION: 
 FECHA: ________ HORA:__________ AM:___________ PM: _________ 
 ESTADO: FRESCO ___________________  SECO  __________________ 
 
3. PESO DE LA MUESTRA  (SECA):__________________________(g) 
EXTRACTO ORGANICO: ______________ PESO _______________ (g) 
COLOR: _________________________ 
OLOR: _________________________ 
NOMBRE DEL RECOLECTOR: _________________________________ 
   
ANEXO B. MAPA DE CAMPO,  DISTRIBUCIÓN DE LOS 
TRATAMIENTOS EN EL ENSAYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde:  
  T1  = Testigo  
T2 = Extracto Etéreo  4 ppm 
T3 = Extracto Etéreo  7 ppm 
T4 = Extracto Etanólico 4 ppm 
T5 = Extracto Etanólico 7 ppm 
 
T2 
 
T1 
 
T2 
 
T5 
 
T3 
 
T1 
 
T1 
 
T1 
 
T4 
 
T3 
 
T5 
 
T4 
 
T5 
 
T3 
 
T4 
 
T2 
 
T4 
 
T5 
 
T3 
 
T2 
   
 
 
 
 
 
 
                Anexo C. Iniciación del Ensayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Anexo D. Obtención de los extractos foliares en el laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Anexo E.  Germinación de la semilla de Sorgo y aplicación de los extractos 
foliares de Passiflora foetida L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Anexo F. Características generales de la especie Passiflora foetida L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
MARCHA FITOQÍMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra hoja seca molido (5 g)  
Extraer en soxhlet con etanol al 70% 
filtrar caliente 
Residuo vegetal 
Deshacer 
Filtrado (fracción A) 
1 mL 8 mL Fracción  residual A 
AA 
Llevar a sequedad no > 5º C 
redisolver en 8 mL H2O caliente.  
Residuo  Filtrar  
4 mL caliente  4 mL frío 
1 mL FL 1 mL LE 1 mL CE 1 mL TA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fracción residual 
Llevar a sequedad, 
añadir 20 mL HCl 5% 
calentar 60º por 15 min, 
filtrar en caliente 
Residuo insoluble Filtrado acuoso ácido 1 
Filtrado (fracción B) Residuo 
2 mL 
TE 
2 mL 
CA 
2 mL 
QU 
2 mL 
AL 
5 mL 
Desechar 
   
AMINOÁCIDOS 
Reactivo  Ninhidrina 
Positivo: Coloración violeta , azul, rosado  
 
TANINOS  
Reactivo Gelatina- sal 
Positivo: Coloración   azul o verde.  
 
FLAVONOIDES 
Reactivo Shinoda 
Positivo: Coloración  roja, verde, azul.  
 
COMPUESTOS FENOLICOS. 
Reactivo: cloruro férrico   
Positivo: Coloración  verde, azul, violeta.  
 
LEUCOANTOCIANIDINAS  
Reactivo: Rosenheim 
Positivo: Coloración carmesí    
 
TRITERPENOIDE Y/O ESTEROIDES  
Reactivo: Libermann - Burchar 
Positivo: Coloración   verde - oscuro  
 
CARDIOTONICOS 
Reactivo:  Kedde  
Positivo: Coloración   verde o  azul.  
 
GLICOSIDOS CIANOGENICOS  
Reactivo: Papel  picrosódico 
Positivo: Coloración  roja 
 
CUMARINA 
Reactivo Ehrlich 
Positivo: Coloración  naranja   
 
QUINONAS  
Reactivo Bornatränger 
Positivo: Coloración  rojizo o rosado. 
 
ALCALOIDES 
Reactivo: Mayer y  Drogendor FF. 
Positivo: Precipitado blanco.  
 
 
 
 
 
 
